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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA 
E I D I G I O I S r I D E X J J L 
Año LV. Halana.--Hiércoles 31 enero de 1894. Número 27, 
Muchas personas han deseado ad-
quirir los suplementos ilustrados con 
que en el mes actual obsequiamos á los 
suscriptores del DIARIO DE LA MARI-
NA, y que contenían, esmeradamen-
te impresas en magnífico papel, las 
principales vistas de los hechos más 
culminantes y los personajes que más 
han figurado eu la campaña de Melilla, 
y no hemos podido complacerlas, por 
prote ger á los buques mercantes de 
su nación, y con tal motivo se ha 
creado una situación muy delicada. 
París, 31 de enero. 
Ha sido aplazada la ejecución del 
anarquista Vaillant mientras no re* 
suelva el Presidente de la Repúbli-
ca acerca de las peticiones de in-
dulto que se le han dirigido. 
Londres, 31 de enero. 
Asegura el Fal l Malí Gazette que 
Mr. Gí-ladstone está decidido á dimi-
tir su cargo, por su avanzada edad, 
que no le permite atender á los ar-
que se que esa tirada se hizo exclusivamente dúos y laboriosos asuntos 
, . _ , discuten en al parlamento, 
para los suscriptores del DIARIO. R , 
I Londres 31 de enero 
Tero á fin dé que los posean muchos que no habiendo sido suscriptores, 
quieran conservar esos suplementos, 
hemos hecho una nueva tirada y obse-
quiaremos con ellos á las personas que 
se suscriban á este peiiódico durante 
el próximo mes de febrero. 
E l Czar de Eusia continúa 
rando de su enfermedad. 
mejo-
Telegramas por e3 cable. 
SKÍIVICIO TELEUKA PICO 
pttCt 
Biario de la Marina. 
A i . D I A R I O « K l i A H A R I N A . 
H A B A N A . 
Madrid, 31 do ener \ 
Todos los periódicos hablan de 
crisis. 
E l íwparctíd dice que eata tarde 
se celebrará Consejo de Ministros 
en la Presidencia y que en él se 
planteará la crisis. 
Posteriormente se afirmaba en 
los centros pellicos que el Consejo 
de Ministros no se reunirá esta tar-
de. 
E l Corree asegura que está conju-
rada la crisic ministerial, aunque 
no de una manera definitiva. 
Los pos bilistas dicen que, caso 
de sobrevenir la crisis, el Sr. Abar-
zuza aceptaría una cartera. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros es opuesto al planteamiento 
de una crisis parcial en estos ins-
tantes. 
Madrid, 31 de enero. 
Noticias recibidas de Tánger di-
cen qne el Bultán de Marruecos ha 
gastado 2C'.OCO pesos en loa prepa-
rativos hechos para agasajar á la 
Embajada extraordinaria de Espa-
ña. 
Sofia, 31 de enero 
Ha dado á luz un niño la Princesa 
María Luisa de Boibón, esposa de 
Fernarido|ds Bajonia, Principe sobe-
rano de Bulgaria. 
Nueva York, 31 de enero. 
Han sido despachados y remitidos 
á Cayo Hueso por las oficin as del ra-
mo ciento ochenta autorizaciones 
que se refieren á igual número de 
obreres que al referido 7ayo fueron 
en condiciones opuestas á lo que 
previenen las leyes del país. 
Nueva- YorJc, 31 de enero. 
Se ha apelado de la sentencia de \ 
un Tribunal de Filadeifia que decía- • 
ró legal la absorción hecha por el * 
trust de las .-efinerías de azúcar de ' 
aquella ciudad. 
Nueva Yorlcí 31 de enero. 
Dicen del Brasil que el almirante 
de la escuadra americana, Mr. Een- i 
ham, sostiene que no habiéndose j 
reconocido .;a beligerancia de los in- i 
TELEQKAMAS COSlEliCIJJ JIS. 
Nueva-York, (ñero 30. <1 la* 
5i de la tarde. 
0 Ĵ as e^paüoUs, S S15.76. 
renlenes, 4 $4.835, 
líescuonto payel démérotalf fio Ú Í T . , «JO 4 a 
41 por ciento. 
CamWos sobre Loulrcs, 150 div., (f̂ an̂ ?» -
roa), .1 $4,̂ 41. 
'dem so'jroPíirís, (JO (1(T, (baa^aerof:)» 6 
Trancas '¿0!. 
Idem sobre Hambarso, (50 «Ip-, (jtonqjieÁfcíO 
á 95. 
'íonos registrados deles Esta'los-üc'do^'í 
porciftntii, íi 114}, «x-lntorís. 
Ceiitrlfo^as, n. 10, pol. 9«, á 8. 
Seguiar á buen reüao, de 2̂  & 2i. 
\ztícar de imelj de ?i fi. 21. 
Mióles doCtiba, eu bocoyes, nontinal. 
El ¡nerciíltt, 90-tteuido. 
VENDIDOS; 3,100 saco * ;le azácar. 
Idem: 20 toneladas de ídem. 
Mantera i Wilcox), en tercerolas, ú $J1.C0. 
Surina pateut Minncfiota, f 1.35. 
Lomlres, enero 30. 
Aztícar de remolacha, á 12:8i 
A.z(!car contrlfnga, pol. 96, it 14 9. -
Mein regalar reflao, A 12i3. 
Coa.iOÍidadoM, & í>8í, ex-lutersJ1-. 
Descaruto, ííanoo de Inglaterra, 3 por 100. 
rnaíTO per ciento espaS»!, £ <i2f, sx-laíe-
JParis, enero 30. 
lien ta, | :>er 100, á 5>6 frane»? 72* cts., ©i 
Intsrés. 
(Queda prohibida ia reprodaceién de 
les telegramas que anteceden, OÍM arreglo 
al artícvlo 31 de la Ley de Propiedad 
MeleefurJ.) 
se ha añadido la frase "hasta cierto 
punto'̂  otra relativa al Sr. Maura, la 
modificó el Sr. Pertierra en la siguiente 
forma: "acusación impropia, no digo ya 
de un Ministro de la Corona, de una 
persona discreta"; y por fin, la relativa 
á la Primera Autoridad de la Isla, apa-
rece modificada así: 
"Esto no obsta para que yo censure 
desde este sitio ¿i esas autoridades que 
llevando dos entorchados, cosa que sig-
nifica cuarenta ó cincuenta años de ser-
vicios relevantes á la patria, se prestan 
á una sumisión tan extremada que con-
tradice la indepeudencia que esa alta 
dignidad debe siempre recabar para sus 
determinaciones de gobierao.'' 
E l arrepentimiento, por nosotros pro-
nomistieado, del señor Pertierra, es la 
mas severa condenación de su conducta 
en la noche del domingo, y la mas com-
pleta justificación de la nuestra y de la 
de nuestro partido, al protestar contra 
las enormidades lanzadas públicamen-
te contra el Gobierno dê  España, con-
tra el Ministro de Ultramar y con-
tra la Primera Autoridad de esta Isla 
por el jefe de los conservadores en las 
Villas y por el secretario de ese par-
tido. 
"Sagua 30. 
Conde de Mortera.—Habana. 
Este Comité secunda enérgicamente 
pretexta Junta Central por frases inju-
riosas pronunciadas Tacón contra Go-
bierno, Ministro Ultramar y digna au-
toridad que rige destino Cuba. 
Espinosa." 
También ayer tarde se recibió en el 
Gobierno General, el siguiente telegra-
mo del Comité Provincial de Santa Cla-
ra: 
"Por acuerdo Comité Provincial á 
nombre del Partido Eeformista protes-
tamos del atrevimiento del Partido Con-
servador y reiteramos al Gobierno que 
V. E . dignamente representa, nuestro 
testimonio ó incondicional adhesión.— 
Sabino Coya." 
FÍESTA'DE'TABLA. 
Xuestra Santa Iglesia Catedral cele-
bra el dia 2 de lebrero próximo, con 
función religiosa á las 9 de la mañana, 
la festividad do la Purificación deíTuos-
tra Señora; y deseando el Excmo. Sr. 
Gobernador General Vice Eeal Patro-
no que dicho acto revista el mayor lu-
cimiento, ha dispuesto que se invite por 
medio de la Gaceta á las Autoridades 
Corporaciones, Sres. Grandes de Espa-
ña, Títulos de Castilla, CaballerosGran-
E l Jefe de nuestro partido, Sr. Con-
de de Mortora, ha recibido ayer los si-
guientes telegramas, adhiriéndose á la 
pretextas de la Juñta Central contra 
las palabra-< ofensivas para el Gobierno 
y para la Primera Autoridad de esta 
Isla, pronunciadas la noche del domin-
go en el Teatro de Tacón: 
"Matanzas 30. 
Conde de Mortera.—Habana. 
Eu nombre Comité Regional y corre-
ligionarios, protexto frases vertidas 
banquete conservador, a'dhiriéndose 





Comité Eegional Pinar del Río, reu 
DIÓ sesión extraordinaria por noticias 
prensa sobre injurias contra Gobierno 
jSTaciooal y autoridades Isla en banque-
te Tacón, acordó adherirse acto políti-
co realizado V. B. ante autoridad y pro-
testar incondicional adhesión al mismo. 
Alonso.', 
des Cruces, Gentileshombres, Cónsules 
residentes en esta capital, Funcionarios 
públicos. Jefes y Oficiales del Ejército, 
Marina, Milicia, Voluntarios y Bombe-
ros que estén francos de servicio y de-
más personas caracterizadas que deban 
concurrir á la expresada ceremonia. 
E L SEÑOR GENERAL MOLINS. 
Se encuentra ya felizmente en el pe-
ríodo de convalecencia el digno Sub-
inspector de Artillería General D. Fe-
derico Molins. 
ÍTos alegramos de su mejoría y desea-
mos su completo restablecimiento. 
E L ALCALDE DE NUEVA PAZ. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General, 
en acuerdo de ayer, se ha servido nom-
brar Alcalde Municipal de Nueva Paz 
á D. Domingo Lavín y Ruiz. 
CLASES PASIVAS. 
Abiertos por el Excmo. Sr. Intenden-
te General de Hacienda los pagos de 
las Clases Pasivas correspondientes al 
mes de octubre último, la Adminis-
tración de Eacienda ha señalado los de 
esta provincia en la forma siguiente: 
Días 31 de enero y 1? de febrero.— 
ELEGANTES ABRIGOS PARA SEÑORAS ¥ SEÑORITAS, A CIíNTEN. 
1 
Para caballeros y niños, & $2.50, á$3, á$3.50, á $4 y á centén. 
Pl «TPara caballeros y niños, íí dobltfn, á centén, á media onza, & 2 ctas. y á 3 doblones 
K3 
Para caballeros y nlfi. s, á $1.16, á $1.73, á $2.li0, á $.45 y $4.G0. 
JUM 4-M 
CS-randes novedades para Carnaval en Aba-
nicos y Guiantes d© piel de Sueciay Cabri t i l la . 
rnco CARNAVAL, á 80 cts. 
LA E 
C 13<5 8a-23 
SE ARREPINTIO. 
Dijimos el lunes al reseñar el acto po-
lítico realizado por los conservadores j 
en Tacón la noche del domingo, y lo 
repetimos esta mañano, que creíamos 
que el Sr. Pertierra atenuaría los con-
coptos que vertió en dicho acto "por E a correspondido el magníñco LOTE sorteado en la iioche del LUUES 29. 
arrepentimiento''; y eíectivaraente, sei * 0 _ - « TT-
arrepiutió eisr. Pertierra. Y el sorteado 6n la mañana del DOMINGO toco en suerte al mno Eugenio Argudin, v i -
Bn veZ de las palabras que todos, i i G ^ s n ^ ^ presento el número 42 que premió el LOTE I IFANTIL . 
Z ^ ^ ^ ^ v ^ ^ ^ Todos los DOMINGOS y LUNES seguimos sorteando, entre los que concurren á esta 
mny distintas ei órgano dei partido; casa, LOTES de JUGUETES Y de OBJETOS DE ADORNO, 
conservador. 
A la escueta afirmación hecha por el 
Sr. Pertierra de que se hallaba su 
partido "frente al gobierno español", C 47 -1 E 
L E S D E L 9 4 É 
HEmA 37 , CASI F H B M T E A Q A ^ I A I T O . 
Esta casa acaba de recibir un inmenso surtid© de ar t ícu los propios para estas fiestas, en 
tTdirio*^ adornos caprichosisimos nunca vistos en la l l á b a n a , y se detallan á precios escandalosos por 
recho á atracar á los muelles de Rio 
Janeiro y efectuaren ellos la des-! 
carga de lo^ efectos que conduacan, < 
sin que contra dichos buques se ! 
pueda e j e í c e r ninguna presión j 
mientras sus tripulaciones no se i 
mezclen en los asuntos interiores i 
del país-
Después del fuego á que se hizo ! 
meiición en el telegrama de ayer, el | 
almirante D.!'g,-ma reunió á 3a ofi-j 
cialidad de su escuadia para con-I 
sultarles si les parecía oportuno so-1 
meterse á las pretensiones del al- • 
mirante americano, declarándose 
por la negativa los oficiales jóvenes. 
E n vista de eso el almirante ameri-
cano declaró que está de:idido á 
su baratura. 
S B D E H I A , ofrece al públ ico en general estos precios: 
Preciosas estrellas cnajarias de brillantes, á 6 rs. docena. ¡ f ornas y puntos filiales úe gran efecto, á 4 rs. docefia. 
¡Medias lunas de todos oidores, con piedras, ú í rs. id. i ttbvillasí oro y plata (fantasía), á 13 rs. id. 
Bellotas dorsos de tofíos matices, á 2 rs. rara. Plmtm avostruz legítimas de todos col- res, á 18 rs. id. 
Cocuyos para salpicar trajes, á 3 rs. docena. Sorprendentes juegos de guirnaldas con piedras, á 12 rs. nna. 
Y un sin fin de adornos más imposibles do enumerar. 
OJLX^ZeJOTJLB: IDIEÍIE'OSXTO G-3HjlsrSK.Jk_rJ. 
Antifaz raso Imperial, á 10 centavos. Guantes cabritilla de todos colores, Á 30 centavas. 
Lucrecias terciopelo, adornadas, á 20 idem. Guantes blancos, á í 5 idem. 
Y los tan celebrados guantes de seda mosquetera Í Í 15 centayos. 
OJO. 23"© olvidarse que hemos hecho gran rebaja en los sombreros de lieitro: los de $3 se 
dan á. 2¿. G-ran surtido en guantes piel para bailes y en abanicos de pluma y carey. 
LA SIRENA," SEDERIA, REINA Y GALIANO, C 118 alt 4a-27 
¡ESTilENÜ! 
A L A S 8: 
H01 31. ¡ESTllENO! 
A L A S 9: 
¡ E S T R E N O ! do ' a z a r z u e l a c ó m i c a en dos actos, t i tu lada 
EL HUSAR 
por las Srti-a Kodr iL'uez ( D . ) , I b á í i e z , C o r o n a y los Sres . 
ISacfailler, M o r a l e s , V i l l i - r r e a l , K o b i l l o t , A r e u : M . y R ) , 
¡S.erra, e tc . , e tc . 
A LAS IOI NINA PANCHA. 
P o r l a S r a . V i d a u r r e t a . 
N O T A . — P a r a esta oVra ha p iatado tres magnif icas decorac iones el r e -
putado e s c e n ó g r a f o D . M i g u e l A r i a s , y se h a confecc ionado u a lujoso r e s -
• tuario. 
SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS 
1 M 6 0 8-29 
E n easayo la zarzuela titulada VIA L I B R E , indi-
ca del maestro Chapí. 
Retirados de Guerra, Marina é inutili-
zados en campaña. 
Dias 3 y 5—Montepío Militar. 
Dias 6 y 7.—Montepío Civil y Pen-
siones de Gracia. 
Dia 8.—Cesantes y jubilados de to-
dos los ramos. 
Lo que se anuncia para general co-
nocimiento; advirtiéndose que los inte-
resados cobrarán de 12 á 2¿ y los apo 
derados de 2¿ á 3J, debiendo presentar 
Unos y otros la correspondiente nomi-
nilla para efectuar el cobro. 
Habana 30 de enero de 1894.—El 
Administrador, Augusto de Rosales. 
Auditoría de Guerra 
Habiendo sido nombrado Auditor de 
la Capitanía G.-neral de esta Isla, por 
Beal decrer.o de 27 de diciembre próxi-
mo pasado, el Aulitor de Ejército don 
Juan Eoinero Maldonado, en reempla-
zo del de igu?l clase D. Mariano Jimé-
nez y Martínez Carrasco, ha dispuesto 
©1 Excmo. Sr. Capitán General que des-
empeñe en propiedad el referido cargo, 
el cual servía interinamente, según la 
Orden general del día Io del corriente 
mes. 
Precauciones para el Carnaval. 
Alcaldia Municipal de la Habana.— 
L a aglomeración de carruajes en el pa-
seo de Tacón, calzada de la Eeina y 
Otras calles de la. ciudad, durante las 
fiestas de Carnaval, obliga á esta Al-
caldía á dictar todos ios años, reglas 
especiales que tendiendo á evitar de-
sordenes, sirven por lo mismo de eficaz 
garantía para el orden y comodidad 
póblicos. 
Con tal moti vo he tenido por conve-
niente disponer que se observen duran-
te los días Io 2o y 3? de Carnaval y Do-
mingo de Piñata, las reglas siguien-
tes: 
1? Los carruajes que concurran al 
paseo, entrarán en línea precisamente 
por la derecha y desde cualquiera de 
Ia« calles que cortan las de Condes de 
Casa Moré, Campo de Marte, Calzada 
de la Reina y Paseo de Tacón, forman-
do en fila y sujetando el paso de las 
caballerías álo que disponen el Regla-
mento de Carruajes y las Ordenanzas 
Municipales. 
2a La salida del paseo se liará en 
idéntica forma que la entrada, doblan-
do siempre á la derecha para salir de lí-
nea. 
3a E l paseo se extenderá desde la 
punta en el sitio en que se unen la cal-
zada de San Lázaro y la calle de Con-
des de Casa Moré, siguiendo por el la-
do derecho de esta última, Campo de 
Marte, Calzada de la Reina y Paseo de 
Tacón, hasta la entrada de la Quinta 
de los Molinos, donde doblando los ca-
rruajes por el citado paseo, seguirán 
por él, calzada de la Reina, Campo de 
Marte, calle de Condes de Casa Moré, 
Príncipe Alfonso y volverán á entrar 
en la citada calle de Condes de Casa 
Moré por la que seguirán hasta la es-
quina de Payret, donde doblarán á la 
derecha, para seguir por Zulueta, Nep-
tuno, y Condes de Casa Moré, hasta 
llegar al punto de partida. 
4a Los únicos carruajes que podrán 
circular por el centro del paseo serán 
los pertenecientes al Excmo. Sr. Go-
bernador General, General Segundo 
Cabo, General de Marina, Gobernador 
Regional, Presidente de la Real Au-
diencia, Intendente General de Hacien-
da, Obispo Diocesano, Fiscal de S. M. 
Secretario del Gobierno General y Al-
calde Municipal. 
También podrán verificarlo los de los 
particulares que vayan tirados por mas 
de una pareja de caballos, los engan-
chados á la Gran Daumond, Demi-Dau-
mond ó en tanda, todos los cuales vol-
verán en el parque de Isabel I I ó en el 
Campo de Marte, si no les conviniere 
seguir hasta Carlos I1T. 
o'.1 A las carretas, carretones ó cual-
quier otro vehículo de barras fijas, que 
enganchen más de dos caballerías en 
tanda y á cuantos tuviesen mal aspec-
to ó fueren ocupados por quienes ofen-
dan la moral piiblica con trajes ó accio-
nes, se les prohibe la concurrencia al 
paseo. 
Los Alcaldes de barrio y agentes de 
la policía municipal quedan encarga-
dos del cumplimiento de cuanto se dis-
pone, dejando ^ disposición de esta Al-
caldía á los infractores. 
Habana enero 30 de 1894. 
Segundo Alvarcz. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 30 de enero. 
Mercado: fuerte, tendencia á alza. 
COñíiPLACIEMTE. 
En este estalDlecimiento, dedicado exclusivamente á la 
venta de abanicoŝ  guanteŝ  paraguas Y 
sombrillas^ se acaba de recibir para el CARNAVAL 
una preciosa colección de abanicos de fantasía 7 un gran sur-
tido de guantes de piel de Rusia y de cabritilla. 
Abanico GARXffAlTAIa á SO cts. 
C 135 
!. HABANA, 100. 
' 8a-23 
¡ ¡ ¡ C A R N A V A 
BIEN VENIDOS SEAN. 
iA BAILAR TOBO EL MUNBO! ¡A DISIPAR PENAS! ¡A REIR! 
¡QUE IMPERE EL BUEN HUMOS! 
MIENTRAS TANTO L A É P O C A VENDE 
10,000 piezas de cintas de gran fan tas ía , ¡á 10 centavos! ¡á 10 centa-
vos! ¡á 10 centavos vara! ü-Iay cuantos colores soliciten. 
TOBOS L O S ABiLSJICOB de 2, 3, 4 y $5, se dan, á escojer, á 6 
peales! I3s una ganga fenomenal. 
(ruantes y mitones de todos coloreŝ  u á reales. 
Todos los guantes de piel de Buecia y cabriti l la, de 2¿, 3, 31, 4 y 5 
pesos, se venden, s in exceptuar ninguno, á 12 reales! Otra ganga pi-
tamidal . 
Plumas y penachos rizados, sumamente caprichosos, á 4 reales. 
B l mejor surtido en pasadores y clavos dorados, muy elegantes, 
á 4 reales. 
Papel y polvos dorados y plateados; guantes blancos y negros, 
antifaces, C A R E T A S M U I T C A H B T Ü D A S y cincuenta m i l renglo-
nes m á s , á precios que no admiten competencia en 
L A 
NEPTUNO, FRENTE A LA RENOMBRADA CASA LA FILOSOFIA 
C 150 
: O T J I Q , T J I BTJTJ3VE 
alt 4a-27 
FOLLETÍN. 97 
O X D X O ^ . A J ^ O I K / 
N O V E L A u a i G I N A I . 
C3AELI2S MESROTJVSl.. 
( E s t a obra, p-ablicada por " S I C o s m o s E d i t o r i a l , 
jo h a l l a do v e n t a en l a " b a l e r í a L i t e r a r i a " , de l a so -
ltara v i u d a de P o z o 6 luj Obispo 55.) 
( C O H - Í N Ú A . ) 
—Me parecéis una buena persona, 
Señor 
—Bouraille. 
—ISo deseo otra cosa que remediar 
©se perjuicio que involuntariamente... 
—¡Oh, involuntariamente! 
—Si es que existe semejante perjui-
cio.*-, lo queme permitiréis que dude 
liasta tener una prueba, hablaremos... 
Podemos, en efecto, ir á un arreglo. 
—¡Loado sea Dios! ¿Cuando será 
—Ooncededme una prórroga. 
—Ya conocéis el proverbio: á hierro 
Candente batir de repente. 
E n esto llamaron á la puerta. 
Josón Kerhoet la entreabrió. 
—Ahí está el americano—dijo.—In-
siste en ver al Sr. Marqués. 
—Ya estáis viendo—repuso Francis-
co—tengo el tiempo contado.̂  
—Citadme para otro día. 
—¡Mañana, á esta misma hora! 
—Mañana, bien. 
—Salud, Sr. Bouraille. 
—Hasta mañana, Sr. Marqués. 
E l escribano se levantó. 
—Este pillo es más razonable de lo 
que yo creía — pensaba.—Es preciso 
pincharle, para que se asuste, y tran-
sija. 
Josón anunció: 
— E l Sr. Adam Smith. 
Bouraille se cruzó en el dintel de la 
puerta con un hombre de rostro tan co-
lorado como el suyo, pero más joven, 
alto, robusto y de aspecto extranjero. 
Atravesaba Bouraille el gran salón 
admirando su magnificencia cuando 
Kerhoet fué á su encuentro. 
Los dos hombres estaban solos. 
—¿Sois el Sr.. Bouraille?—preguntó 
el ayuda de cámara. 
— E l mismo, contestó sorprendido el 
escribano. 
—Tengo esto para vos. 
Le entregó una esquela doblada en 
cuatro dobleces y añadió vivamente: 
—No la desdobléis aquí sino en 
la calle. 
Con todas estas cosas, Bouraille ol-
vidó á su español, que tiritaba de frío 
sentado en un banco del patio. 
Felizmente para el sacristán, Ker-
hoet advirtió su presencia y le dijo: 
—¿Habéis venido con el Sr. Bourai-
lle? 
E l otro le miró, sin entender ni una 
palabra. 
—Yiene en seguida. 
E l español chapurró algunas pala-
bras en patois, de las que Josón solo 
pudo deducir que el navarro no estaba 
allí muy á gusto á causa de la tem-
peratura, y esto más que por el lengua 
je, se comprendía por los movimientos. 
E l bretón, compadecido, le hizo en-
trar en la portería, donde al calor de 
la estufa se reanimó en seguida. 
Bouraille se detuvo en la esquina de 
una callo y leyó la esquela con tanta 
alegría como asombro. 
Decía la esquela: 
"Os he distinguido desde una venta-
na. ¿Cómo es que estáis en esta infame 
casa? ¿Qué venís á hacer aquí? Dejad-
me á mi sola el cuidado de nuestros in-
tereses, están en buenas manosj y si 
queréis adquirir más derecho aun á 
nuestro afecto, id á buscar á Felipe, 
traedlo á este hotel, y decidle que, vea 
lo que vea, ú oiga lo que oiga, que se 
calle y uo dude de mí. 




Bouraille quedó como petrificado. 
Magdalena, según temía él, estaba 
allí. 
¡El había llegado tardo! 
No tenía más remedio que obede-
cerla. 
¡Dentro de dos horas! 
Alquiló un coche que pasaba en a-
quel momento y dió al cochero las se-
ñas del estudiante. 
Minutos después llegaba á la calle 
Jacob. 
Felipe había salido, pero volvió en 
Centrífugas, polarización 96 á 3 cts. 
costo y flete. 
Mercado de Londres, quieto. 
Azúcar remolacha, 88 análisis, 12-7 
.aa « OH 
A bordo de la "Nautilus". 
Valparaíso y diciembre 5 de 1893. 
Sr. director de E l Imparcial. 
Muy señor mió: Cuarenta días con-
secutivos sin uuo solo de interrupción 
han durado los festejos con que espa-
ñoles y chilenos han celebrado la arri-
bada y permanencia de la corbeta Nau-
tilus. 
Cierto que la bandera de nuestra pa-
tria desapareció por completo del co-
mercio marítimo cu las costas del Pa 
cífico, y cierto es también que los bu 
ques de guerra españoles uo se dejan 
ver por aquí cou Ja frecuencia con que 
sueleu hacerlo los de otras naciones 
que tienen menos intereses que noso 
tros en estos paises. 
Debido, pues, á la novedad que pro-
dujo el arribo de un barco español y al 
deseo que tenían los chilenos de mos-
trar su gratitud por la buena acogida 
hecha en Cádiz á un baque de guerra 
de su nación, se produjo desde nuestra 
llegada un marcado empeño en agasa-
jar á los tripulantes de la Nautilus ha-
ciéndonos disfrutar de todas aquellas 
fiestas y atenciones propias de dos pue-
blos cultos cuando quieren darse mues-
tras de simpatía y fraternidad. 
Por su parte, las varias agrupaciones 
de españoles residentes en diversos 
puntos de esta república aprovecharon 
el viaje que el comandante de nuestro 
buque hizo por el país para hacer pre-
sente por medio de manifestaciones es-
pontáneas y afectuosísimas, su amor á 
la querida patria y su entusiasmo por 
aquellos de sus hijos qua sirven en la 
marina. 
Bien puede asegurarse que la visita 
de la Nautilus á las costas de Chile 
constituye un acontecimiento que ser-
virá para demostrar la perfecta armo-
nía que actualmente existe entre este 
pueblo y el nuestro, puesto que en las 
manifestaciones habidas tomaron parte 
todas las clases sociales de distintas 
poblaciones, y como prueba de esto, co-
pio el extraordinario ó suplemento de 
un periódico que ve la luz en la región 
más alejada de la capital. 
aEl Cautín, Temuco, noviembre 10 
de 1893.—A los ilustres marinos de la 
heróica España, ¡salud! Cúmplenos fe-
licitar en las personas de los pundono-
rosos ó ínclitos marinos, comandante 
señor Viilaamil y señor oficial Somoza 
del Nautilus, á todos sus nobles compa-
ñeros, hombies de mar, por su feliz a-
rribo á estas históricas y apartadas re-
giones de la que fué indómita Arauca-
nia!—Aquí, en medio de estas selvas 
vírgenes, el valor caballeresco de sus 
invictos antepasados, desde Pedro de 
Valdivia hasta los últimos capitanes de 
la época colonial, rivalizaron en valor y 
bizarría, legándonos la legendaria he-
rencia de vencer ó morir envueltos en 
nuestros pendones.—Los hijos de la in-
mortal Iberia reciban la más entusias-
ta bienvenida t)e sus hermanos, que 
hoy, orgullosos de consumar la obra de 
sus antepasados, la presentan á sus 
pies como ofrenda de amor y cariño fra-
ternal.—¡Que su estadía entre nosotros 
les sea agradable y de gratos recuer-
dos!—¡Gloria á la España! ¡Honor á 
Chile.—La Redacción." 
Han terminado los agasajos hoy, 
víspera de nuestra salida, porque se 
dió orden á bordo de prepararse para 
emprender el largo viaje que implica 
el paso del Pacífico Mar al Océano 
Atlántico. 
Ya es un hecho que la Nautilus in-
tentará pasar sin más auxilio que el de 
sus velas por el estrecho de Magalla-
nes, por ese larguísimo calvario donde 
otros españoles adquirieron justa repu-
tación de sufridos y bravos navegan-
tes, abordando aquellos parajes que 
muy cuerdamente bautizaron con el 
nombre de Tierra de la Desolación. 
Para los vapores que cuentan con 
poderosas máquinas y buenos prácti-
cos, el paso por el estrecho de Maga-
llanes es una navegación arriesgada, 
por cuantos las corrientes y tempora-
les revisten el carácter propio de esas 
latitudes tormentosas. 
Los buques de vela no intentan ja-
más afrontar los peligros que ofrece el 
Estrecho, cuando existe un paso fran-
co, cual es el Cabo de Hornos; pero la 
Nautilus, como buque-escuela de guar-
dias marinas, debe aprovechar toda 
ocasión para enseñar á los muchos 
jóvenes que van á bordo á luchar cou 
loa peligros viéndolos de cerca. 
Seguramente que cuantos aprendan 
y vean como pasa un buque de vela 
por en medio de tanta dificultal, consi-
derarán fácil atravesar este mismo pa-
so con buques que cuenten con máqui-
na. 
Entre los marinos chilenos, que son 
los que más conocen esta extremidad 
de América, ha llemado mucho la aten-
ción el intento de pasar á la vela el Es-
trecho, y quUás tjemejau te proyecto ha 
sido causa de la deferencia grande que 
este gobierno ha hecho á nuestra ma-
rina, acordando el embarco de dos jó-
venes guardias marinas chilenos para 
que prosigan su instrucción á bordo de 
este buque. 
Yo no puedo asegurar si los tempo-
rales, muy frecuentes en la extremidad 
Sur de América, nos permitirán embo-
car el Estrecho; ni menos podría afir-
mar si, una vez dentro, podremos na-
vegar las 370 millas de angosturas sin 
que experimentemos algún revés; pero 
si me es dable anticipar, sin temor á 
ser desmentido por los hechos, que el 
espíritu de cuantos dotan este buque 
es garantía y nuncio feliz de un com-
pleto éxito, si como hasta aquí, nos 
ayuda la suerte. 
X . 
LOS ANARQUISTAS 
( P O R T B L É G K A f O ) 
E N B A R C E L O N A . 
Barcelona 8 (10 n.) 
Revelaciones impoxtantes. 
E n el tren correo de esta noche ha 
regresado el Juez especial Sr. García 
Domenech. 
L a mujer del dinamitero Salvador 
acaba de hacer importantes revelacio-
nes ante varios periodistas. 
Aunque sé todo cuanto ha dicho, la 
gravedad de las declaraciones me impi-
de comunicarlas por ahora.—Puente. 
Barcelona, 8 (10 n.) 
A consecuencia de las revelaciones 
hechas por la mujer del dinamitero Sal-
vador, el Gobernador Civil acaba de 
disponer que aquella sea detenida y 
entregada al juzgado especial,—Fuente. 
E N C A D I Z . 
Cádiz, 8(6-10 t . ) 
L a Guardia Civil de San Fernanda 
ha preso á varios anarquistas que ha-
bían llegado de Jerez. 
Estos niegan que hayan venido con 
propósitos ilícitos. 
E l Alcalde de Jerez vigila mucho á 
los anarquistas por ser hoy aniversa-
rio del tristemente célebre motín ocu-
rrido en aquella ciudad. 
De algunos pueblos han telegrafiado 
á dicho Alcalde anunciándole la salida 
de conocidos anarquistas.— Quero. 
G E O H I C A B E H E E A L 
Esta mañana entró en puerto, pro-
cedente de Tampa y Cayo-Hueso, el 
vapor americano Mascottc. 
Se ha dispuesto se publique en la 
Caceta Oficial la convocatoria para la 
provisión de la plaza de depositario de 
fondos de la Diputación Provincial de 
Pinar del Rio. 
D. Emilio J . Menóndez y D. Juan 
Cabrero, han sido declarados aptos para 
desempeñar destinos de policía. 
Ha sido desestimado el recurso de 
alzada interpuesto por D. Pedro A. Es-
tanillo, contra la resolución del Gobier-
no Regional que dispuso el sacrificio de 
cuatro caballos de su propiedad, por 
presentar síntomas de muermo. 
Muchas fiestas religiosas se celebra-
rán el próximo viernes 2, día de Mues-
tra Señora de la Candelaria. 
seguida. Estaba intranquilo y profun-
damente triste. 
Se echó en brazos de Bouraille sin 
pronunciar una palabra. 
L a esquela de su hermana le infun-
día algún valor. 
Refirió al escribano la escena de la 
noche anterior; le explicó en pocas pa-
labras lo sucedido en Allevard, su a-
mistad con la señorita de Blagny, la 
cita que la enferma le había dado, y su 
asombro al reconocer en la institutriz á 
Magdalena 
—Yen—ordenó Bouraille, empuján-
dole hacia el carruaje. 
E l pobre hombre, aturdido por aque-
llas revelaciones, no tenía más que una 
idea: socorrer á su pupila, á aquella 
joven cuya ira disculpaba aunque la 
hubiese llevado más allá de lo justo, y 
á su alrededor, seguía calentándose en 
la estufa de la portería. 
E l mulato del americano estaba 
con él. 
E n el gran salón, y con entera liber-
tad, como si estuviera en su propia ca-
sa, Adam Smith se hallaba arrellanado 
en un sillón. 
Bouraille y Felipe pudieron imitarle, 
sin que criado alguno les cerrara el 
paso. 
L a predicción de Magdalena ájsu her-
mano se había realizado. 
He aquí lo que sucedió. 
X I I . 
Á LA AMERICANA. 
Josón Kerhoet introdujo á Adam 
Smith en el gabinete del marqués. 
Al dejar á Bouraille para encontrarse 
cuyo odio comprendía mejor que nadie con el americano, Francisco de Yalen 
después de haberse visto frente al hom-
bre que los hundió, y cuya fisonomía 
no lo inspiraba más que repulsión y 
desprecio. 
E l carruaje se detuvo frente á la 
puerta del hotel de Blangy. 
Bouraille no tardó mas que cuarenta 
minutos en ir y volver. 
Inusitado bullicio había sucedido al 
silencio de la mañana. 
Las gentes, azoradas, miraban á las 
ventanas del piso bajo. 
Dos coches partían á todo escape, 
llevando criados con distintas comisio-
nes. 
E l español, extraño á cuanto sucedía 
court salía do las manos de Heredes 
Herodes para entrar en las de Pilatos, 
Pero entre Bouraille y Smith era és-
te más temible. 
Así es que Francisco perdió en el 
cambio. 
A l ver al yanlcée, abrió desmesurada-
mente los ojos é hizo un movimiento 
j cou los brazos que equivalía á esta pre-
gunta: 
—¿A que debo esta visita? 
Adam Smith lo comprendió perfecta' 
' mente. 
| —Caballero,—dijo—¿sabéis el inglés! 
—Medianamente. 
—Fanto peor. Hablaré, pues, e» 
En la Catedral, tieue á su cargo el 
cennón el Sr. Uauóaigo Magistral; en 
la iglesia deSfin Nicolás de Bari, el R. 
P. Fray Casiniiro. carmelita descalzo, y 
predicará en Belén el reputado orador 
de I&Coinpañía de Jesús, E . P. Salinero. 
En la iglesia de Guadalupe se efec-
tuará, á las cuatro de la tarde, la proce-
sión de la Virgen de la Caridad del 
Cobre, que recorrerá las calles de la 
Salud, Escoban Reina, Gervasio, Sa-
lud, Escobar, Dragones, Galiauo y Sa-
lud. La comiHióa suplica á los vecinos 
de esas calles que adornen el frente 
de sus casas. 
Por el Gobierno General se han ex-
pedido títulos (ie Liceuciadoa en Medi-
cina á favor de i). José Policarpo Pe-
reda, I). Miguel de la Caridad Baca-
llao, D. Santiago M, Magarredo y don 
Francisco A. Loreda. 
Han sido aaiorizados D. José Rodrí-
guez Espósito para celebrar lidias de 
gallos el día 3 de febrero próximo, en 
Consolación d< i *ur, destinándose el 
producto al socorro de las víctimas de 
Santander; y 1). Abelardo Brd para el 
establecimiento de un bazar en Reme-
dios, habiéndosele dispensados los de-
rechos fiscales. 
Han sido nombrados escribientes de 
la Jefatura de Policía, don Francisco 
Recio Doro, (K duardo Aguilar, don 
José Iglesias Mata, don Atanasio Mar-
tínez, don Gas::.): Juárez y don José 
Puri. 
Nuestro distinguido amigo el señor 
úon José de Franco y Orts, Secretario 
particular ti bernador Regional 
señor. Barrio, único empleado que ha 
merecido esta > •afianza, nos partici-
pa en atent< L. M. que las ho-
ras que el señor Gobernador tieue 
•señaladas para ibir al público son 
dedoce ádo> la tarde los lunes, 
•miércoles y VÍCITI ÍYS que no sean víspe 
ras de corroo de la Península, y para 
casos nrgent* - rodas horas, como 
también para recibí? á loa señores pe 
riodistae. 
Además, ««pilca el Sr. Franco que 
hagamos público estar autorizado por 
el Sr. Gobernad o:- para recibir quejas 
que so relucí • •oa la marcha de 
aquel Gobierno. 
E l Gobei ti. gíonal ha delegado 
en.el Alcalde Municipal para las conse-
siones de aptr; :;r;i-. y cierres de café, 
conociendo solo en aquellos casos que 
perxeoIaniHciones ó circunstancias es-
peciales teug;; que intervenir. 
Mañana, jueves, á las siete y media 
de la mañana, se t tectuarán en la iglesia 
de Guadalupe tnisa de comunión, y á 
las ocho de Requiom, por el eterno des-
canso del alma del Pbro. Sr. D. Rafael 
de los Angeles Aloraá, digno presiden-
te que fué de la Congregación del Vía 
Crucis Perpetuo, erigida canónicamen-
te en la parroquia de Guadalupe. 
En la tarde del lunes tomó posesión 
de la cátedra de Historia Universal en 
nuestro primer establecimiento docente 
el ilustrado joven Dr. D. Evelio Rodrí-
guez Lendián, que ha sustituido al se-
ñor D. Rafael Fernández de Castro. 
Según leemos en Las Avispas, su di-
rector nuestro amigo particular Jwsío 
de Lara, ha tenido que someterse á una 
gravísima operación quirúrgica, lleva-
da á efecto con toda felicidad por el 
reputado Dr. D, Raimundo Menocal, 
asistido por varios otros afamados mé-
dicos. 
Deseamos el pronto y completo res-
tablecimiento del ilustrado periodista 
y cumplido caballero. 
Ha vuelto á encargarse del Detall 
de la Maestranza de Artilleria, el Co-
ronel Teniente Coronel D. Pedro Ca-
saras, muy apreciado y conocido en esta 
Isla. 
El Sr. Casaus regresó hace poco de 
Gibara, en unión de su distinguida se-
ñora é hijos. 
H U R T O S . 
D. Antonio Hernández, vecino de una 
acceporia de la calle de la Habana, partici-
pó al celador del barrio de Santa Clara que 
mientras que un negro,.á quien conoce de 
vista, le daba conversación, otro de la pro-
pia clase le había hurtado dos sillones pe-
queños. 
— De la habitación de don Manuel Anto-
nio Vá quez, vecino de lacallede la Amar-
gura número 47, en Guanabacoa, le hurta-
ron varias prendas de ropa, ignorando quie 
nes fueran los autores del hecho. 
—Al celador del barrio de Guadalupe 
participó don Francisco Fombote y Gin-
joan, vecino de la calzada de Galiano nú 
mero 78, que desde el domingo último ha-
bía notado la falta de dos relojes de oro, u-
no esmaltado de negro con diamantes, un 
anillo de oro con un brillante y una leonti-
na de oro, ignoraado quienes hayan sido 
los autores. 
—D.Antonio Delgado Hernández partici-
pó al celador del barrio del Angel, que una 
mujer non sánela, vecina do la calle de la 
Bomba, le había hurtado $8-10 cts. en pla-
ta y un portamonedas del mismo metal. La 
acusada quedó detenida. 
A C C I D E N T E G R A V E . 
D. Francisco González Nieves, operario 
do la planta eléctrica do esta capital, fué 
asistido en el Hospital Militar y coaducido 
después á su domicilio, Rayo 35, sin cono-
cimiento y en estado grave, por haber sido 
acometido de un accidento al salir de una 
fornalla que estaba limpiando. 
L E S I O N G R A V R . 
D. Manuel Flores Granda, operario do 
la fabrica de cigarros do Bíneos, fué asisti-
do en la Estación Sanitaria do los Bombe-
ros do una lesión grave en la base del crá-
neo, la cual so causó al caerse acometido 
por un ataque epüéctico. 
ÜKTENIDOS. 
El celador dol barrio del Cerro, detuvo á 
un pardo, al que ocupó nueve gallinas que 
había hurtado en una casa de dicho barrio. 
—El Inspector del 4? Distrito, D. Juan 
Cuevas, auxiliado dol colador del barrio del 
Pilar, Sr. Sabatés, detuvo á un negro do 
pésimos antecedentes, conocido por Ojo de 
vidrio y también por el Maestro Pedro. 
También tomaron parte en la captura el 
celador D. Agustín Alvarez y el Teniente 
de Orden Público D. Emilio Mahy. El de-
tenido se hallaba reclamado por el Juzgado 
de Instrucción de Guadalupe como falsifi-
cador de moneda. 
—El Inspector del 2? Distrito y el cela-
dor do Santo Cristo detuvieron á dos cir-
culados. 
Gobierno Militar de la Provincia y 
Plaza do la Habana. 
Orden de la Plaea del día 31 de enero 
de 1884. 
La revista de Comisario del entrante mes 
de febrero se pasará en la Secretaría de 
este Gobierno Militar, por los Sres. Jefes 
y Oficíales que se hallan en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Día 3. 
De doce á una de la tarde.—Sres, Jefes y 
Oficiales en espectación de embarque para 
la Península. 
De una á dos de la tarde.—Idem, ídem, 
en comisiones activas del servicio, ex-
cedentes, en comisión y de reemplazo. 
De doce á una de la tarde.— Idem de 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la ima de la tarde.—Id. pensionistas 
de Cruces. 
Loe días 1, 3, y 5 
De doce á tres de la tarde.— Reclutas 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa la presentación de los correspon-
dientes pasos que obren en sn poder v 
acre îtpin m «HUSUÍÍÓTI 
Con el fin de que los justificantes do re-
vista puedan sor autorizados por este Go-
bierno, en el día 1?, y á la una de la tarde, 
será entregado un ejemplar al señor Secre 
tario del mismo, por los señorea Jefes y ofi-
ciales que deben pasarla el día 3, y á la ho-
ra indicada para la revista los recogerán 
para, en unión del segundo ejemplar, pre-
sentarlos al señor Comisario do Guerra, que 
debe pasarla y estará presente para au-
torizarlos. 
Con igual fin y por triplicado, el Habilita-
do de comisión activa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á mi autoridad, en el 
día anterior al señalado para la revista, 
relaciones do los señores Jefes y Oficiales 
en tales Htnacihucs; loa que, como los 
| transeúntes, se presentarán precisamente 
' de uniforme 
Lo que se hace saber en la orden de la 
plaza de hoy para general conocimien-
to y eumplimiento de los días y horas que 
á cada clase se soñaian. 
El Gerjeral Gobernador,— Arderíus — 
Rubricado. 
Es copia.—El Comandante Secretario,— 
Mariano Martí. 
Asociación de Dependientes 
D E L 
Comercio de !a Habana 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
S E C R E T A R I A . 
S iguiendo la costumbre establec ida en s ñ o a ante -
r iores , esta ABOciación c e l e b r a r á cuatro b i ü l e s de 
disfraz los días 4, C, 11 y 18 del mea de F e b r e r o . 
E s requisito indispensable p a r a tener acceso a l l o -
ca l , l a p r e s e n t a c i ó n del rec ibo del mes de E n e r o en 
los dos pr imeros bai les , y e l de F e b r e r o en los r e s -
tantes. 
E l socio que fac i l i tare su rec ibo so le a p l i c a r á el 
K e g l a m e n t o en todo su rigor. 
L a s personas disfrazadas p a s a r á n a l lugar des igna -
do p a r a el reconocimiento , r e s e r v á n d o s e la C o m i s i ó n 
la facu l tad de rechazar , s in d a r expl icac iones , á t o -
das aquel las personas c u j o s trajes considere o fens i -
vos á la m o r a l , ó no l l e n e n los requisitos que el b u e n 
nombre de l a A s o c i a c i ó n r e c l a m a . 
L a en trada s e r á por l a puer ta p r i n c i p a l , frente á l a 
p lazue la de M o n j e r r a t e , y l a sa l ida por l a de l a ca l l e 
de Z u l n e t a . 
E l bai le d a r á comienzo á las nueve de l a noche . 
H a b a n a . 31 de E n e r o de 1 8 9 4 , — E l Secre tar io , 
J o a q u í n S e q u e i r a . 
1490 a l t a l - S l d l - 4 
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Esta es la casa para 
Para el DilEUAVAL contamos con el mejor y más varia-1 
do surtide de abanicos de pluma y de granadina. 
La última no redad es el ABANICO CARNAVAL á 80 cts. | 
Guantes i ara Carnaval, á 50 cts. 
E L . J A I 
C 137 8a-23 
TELEFONO 635 . OBISPO 
Habiendo [lega lo por el Saint Gennain la primera remesa do las mercancías encar-
gadas para es;;; c^..-ion, y esperando las otras en estos días, LA. ESTRELLA. DELA 
MODA ha resuelco hacer una rebaja considerable do precios en todas sus existencias. 
Los encajes, ointáa y demás efectos do sedería, vendidos hasta ahora á precios su-
mamente módicos, so ban rebajado todavía más. 
Los adorna ícalos de gran novedad para vestidos que antes quedaban á las fa-
milias priviley • ' han puesto al alcance do todas las clases sociales con reiación á la 
crisis actual. 
Lo mismo con la lencéda: camisones y camisas para señoras, lo más rico que se ha-
ce en Pan3, 2'> pr§ de rebaja. La canastilla 50 p .3: gorros que valen $1 á 50 centavos 
y así en adelaate. 
Medias do soda, gran surtido desde á $1 plata. Guantes de soda á G0 cts. Guantes i 
de piel do Suecia á $1 75, $2.25 y $3 oro, sogúa tamaño, para liquidarlos en la estación 
Avíos para CO/H - Í á precios do costo y una iaflnidad de mercancías con cuyos pro 
cios no hay competencia posible. C 149 8a-27 
¿QUÉ ES EL CONFITIC?—Unos pe-
queños trocitos de menudo papel de 
brillantes y variados colores, que per-
fumados se arrojan recíprocamente las 
máscaras en Carnaval. 
Muy eo boga en París y en todas Jas 
ciudades cultas. 
También la Serpentina que se forma 
de una inmensa tira de papel de colo-
res enrollada y que se lanza á los ár-
boles y balcones, es un divertido én-
trete nimieuto de Carnaval. 
E l Oonfitic se YGadQ & peseta el pa-
quete y la Serpentina á dos rollos por 
cinco centavos en el Bazar Inglés.—96, 
Aguiar 90. 
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francés, por Ü'Ü'ÍS que me cueste algúu 
trabajo. Me llamo Adam Smith, de 
Smití-housi- : • Boston, Estados Úni-
dos de América. 
Franciecu 1 ó como diciendo: 
—Sigo en las mismas dudas do an-
tes. 
—Mi famiiia es oriunda de Francia, 
—repuso e! americáiio.—Amo mucho á 
este antiguo paísj y lo visito con fre-
cuencia. i1 sto creeréis sin duda 
que adquirí. poco tiampo, una 
propiedad en los alrededores de la 
vuestra, del lado de Beaurne. 
—Sin duda. 
—Pues no fué por eso. Tuve otros 
motivos para obrar así. 
Francisco de Valencourt no estaba 
mal dispuesto. 
—Puesto OÍTÍ- habéis decidido darme 
cuenta de vucsíros asuntos, os pregun-
taré qué motivos eran esos—dijo. 
E l tono con que expresó estas pala-
iÉás no estaba exento de cierta burla 
mezclada do altanería. 
Adam Smitli no dió á esto la menor 
Lmportanci-. 
E l búfalo no se detiene ante la ma 
leza. 
Y contestó: 
—Viniendo desdo ÍTuava York al 
Havre tu ve qo r co)u pañera de v iaj e á 
ana precisa joven, muy interosanto a 
demás, y me propuse no perderla de 
vista. Esa joven entró en vuestra ca 
sa, en el castillo de Blangy, y yo com 
pró una üu- 1 vecindad. Ha re-
Aviso impor 
Ponemos on conocimiento de nuestros 
amigos y favorecedores, que desdo el día 
priniero de los corriontes dejó de pertene-
cer como dependiente de esta casa D. Ana-
nías León del Prado, y por consiguiente 
que no tiene carácter alguno para invocar 
nuestro nombre. 
Por ahora no aclaramos las causas que 
nos obligan á dar este aviso. 
Habana y Enero 29 de 1894.—Iffl^a, 
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gresado á París, y yo me instalé frente 
á donde ella vive, y por consecuencia, 
frente á vos. 
— Perfectamente, pero 
—Esperad. Esta circunstancia me 
ha llevado, por pura casualidad, á ver-
me mezclado en vuestros asuntos. 
—¿En mis asuntos? 
—Vais á saber cómo. Dicho sea en-
tre los dos, esos asuntos no son edifi-
cantes Y me atrevo á sostener 
que sois un infame. 
—¡Caballero! 
Adam Smith, con imperioso ademán, 
calmó á Francisco de Valencourt. 
Lo hubiera podido reventar de un 
solo golpe. 
—Esperad—repuso—si me ocnpo de 
vuestros asuntos, es por esa joven. 
—Acabemos. 
—¡Jesúsl ¡qué vivo sois! Debo, pues, 
declararos que eso es lo que me trae a-
quí, que si la causáis el menor daño, 
voy en busca del comisario de policía 
que esté más cerca, y le pongo al co-
rriente de ciertas cosas que han suce-
dido allá, en el castillo 
Francisco de Valencourt quiso pro-
testar. 
Pero el otro siguió diciendo tranqui-
lamente: 
—Tengo las pruebas, caballero 
Y por millonario que seáis, si hablo, os 
arrestarán, y no dormiréis esta noche 
en esta casa. 
E l marqués intentó ser audaz. 
NTRO ASTURIANO 
Secretaría General. 
Vacante una de las plazas de módico 
inspector del Centro, por renuncia expresa 
presentada por el Dr. D. Germán F. Gon-
zález, so convoca por este medio á todos 
los señores médicos que deseen obtar por 
dicha plaza, se sirvan presentar on el pre-
ciso término de seis días, á contar desde el 
día de hoy, sus instancias documentadas 
con objeto do proceder al concurso para cu-
brirla, forma acordada por la Junta Direc-
tiva. 
Las instancias de referencia y demás do-
cumentos, deberán sor entregados en Se-
cretaría. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se 
hace público para conocimiento de las per-
sonas á quienes pueda interesar este des-
tino. 
Habana, 29 de Enero de 1894.—Fraweis-
co F. Santa Eulalia. 
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PÜEETO B E L A HABANA. 
E N T R A D A S . Ju 
D i a 30: 
D e M a r s e l l a , en 61 d í a s , b a r c a i t a l i ana M a t i l d e M i g -
nano, cap. M a z z e l l a , tr ip . 13 tons. 466, o a t e -
j a s á la orden. 
D í a S i -
D e T a m p a y C a y o - H u e s o , en 30 horas , vapor a m e r i -
cano Mascotte, cap . I [ n n l o n , tr ip . 44, tons. 520, 
en lastre , á L a w t o n y l i n o s . 
S A L I D A S . 
D í a 30: 
P a r a M a t a n z a s , vapor amer. W i i i t n e y , c a p . S t a p l e s . 
D i a 31: 
P a r a C a y o H u e s o y T a m p a , v a p o r amer . Mascot' .e , 
cap . H a u l o n . 
P a l m a de G r a n C a n a r i a , b c a . esp. A m e l i a 
cap. C a b r e r a . 
E N T R A R O N . 
D e T A M P A y C A T O - H U E S O , en el vapor a m e -
r icano M a s c o t l e : 
S r e s . D . S h e a — M . S u á r e z — S . W e n r i c h — C . P e i -
z e r — I . Q i i n t a n a — P . A l i e n — L . G e r s h a i / y 1 m s— 
B . M e i e i l k e r — W . W a o w a r d — P . W a g r i e r y X m í < i!o 
f a m i l i a — H . V o g e l — R . G . H a n c o k — S . B i r d — H . 
B r o w n — H . H o f f c n a n — L . V a r g h t — L . A n d e r a o a — C . 
P l e t c g e r y 1 m á s de f a m i l i a — J . C . R o o k e r — V I . ü o o -
k e r — F . H u r t z — M . l í u r t z y 1 m á s — H . A n d e m n — 
M . A n d e r s o n — P . P é r e z — í 1 . M e n d o z a — A . Z a l l a r á n 
— G . C a i t r i l l ó n — B . H e r l a d o — A n a s t a s i o M o n t e s — 
J o s ó V a l e n z u e l a — N i c o l á s R u b i o — A r c a d í o D e l j a i o 
— F r a n c i s c o C r e s p o — M a r i a n a V a l d é s y 2 n i ñ o s — 
J u a n M . T a b a r — M a r t i n a S a u t a n a — P . P . M a r t í n e z — 
Adpi fo l í . K a e s e r — F é l i x R o d r í g u e z — E d o A . P a z o 
— E . F . V i d a l — A n t o n i o F e r n á n d e z — G e r v a s i o F e r -
n á n d e z — I s i d o r o R u i z — S . R e p k o — A n d r é i C i r b o -
n a g y 1 m i s de f a m i l i a — U r s u l a C a r b o n a g — D i m a s o 
C h a m p a g a a — H . B . S o m e i l l á n — J o s é M . G a l á n . 
8 A L I B R O N . 
P a r a L 4 S P A L M A S D É G R A N C A N A R I A , e n 
l a b a r c a esp. jdwicZia.-
Sres . D . J u a n D i a z — M a t e o A l f o n s o — R i f a e l F e r -
n a n d e z — A n t o n i o B o o n i l l — A g u s t í n P é r e z — C a y e t a -
no de A r o c e n a — J o s é R o m e r o — J o s é B é f n a l . 
Secretaría Ctenera!. 
Sección de Beneficencia. 
Por renuncia que hizo dol cargo de mó-
dico inspector del Centro el Dr. D. Garmán 
F. González, se ha nombrado interinamen-
te para sustituirlo, ai Dr. D. Jaime Her-
nández Palacio, el cual tiene estableci-
do su gabinete do consultas en la calla del 
Aguila Mtmero 123, á cuyo punto pueden 
dirigirse los señores asociados, rigiendo 
para el caso las horas siguientes de consul-
ta: De once á unay media de la tarde y de 
seis y media á ocho de la noche, los días no 
festivos y de onee á tres, los domingos y de-
má¿ días de fiesta. 
Lo que de orden del Sr. Presidente y por 
acuerdo do la junta so hace público para 
general conocimiento. 
Habana. 29 do enero de ISVl.—Francis-
co F. Sania Eulalia. 
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S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O . 
fcl'.ijlil'. LAHIA. 
—Vuestras amenazas me dejan frío, 
señor Smith—dijo. 
—Estáis equivocado. Sólo suficien-
te de vos para haceros prender, si es-
tuviéramos en América. Conozco mal 
vuestras leyes; pero he tenido ocasión 
de observar que no son mucho más 
suaves que las nuestras. 
—jPrecisemos! 
—ke ofrecido ser discreto; pero quie-
ro deciros una palabra. Acordaos dol 
Estanque íTuovo; el hombre que allí se 
ahogó, no murió de resultas de un per-
cance. ¡Fué asesinado! Y su asesino 
no fué más que vuestro cómplice 
—¡Invenciones!—dijo Francisco de 
Valencour, pero temblaba de miedo. 
Smith siguió: 
— Y ese hombre fué menos culpable 
que vos, puesto que vos disteis la or-
den y él la ejecutó; porque él cedía al 
impulso de una pasión que puede ser 
noble, el amor, mientras que vos obe-
decíais á una pasión baja y vil, la ava-
ricia; porque él era pobre y vos sois 
rico! 
—¿Y por quién sentía ese hombre 
tanto amor?—preguntó Francisco livi 
do de rabia. 
—Por una mujer que os odia y an 
siaba perderos 
—|Ha hablado él! 
—Puede ser. 
Francisco de Velencourt se levantó. 
—Está bien, caballero—dijo—tenéis 
vuestras armas; es posible. Estoy pre-
A u t o r i z a d a esta S e c c i ó n por l a J u n t a D i r c o l i y a 
p a r a ce l ebrar cuatro bai les de disfraces los d í a s 4, 6, 
11 y 18 de febrero p r ó x i m o venidero , se a n u n c i a por 
este meilio p a r a general conoc imiento do los s e ñ o r e s 
asociados, á quienes se les r e c o m i e n d a m u y e f icaz-
mente se enteren de las siguientes prescr ipc iones que 
b a n de observarse: 
l í E s requis i to , A U S O L U T A M E K X E I N D I S P K N S A -
B L E , p a r a tener derecbo á la entrada , s in d i s t i n c i ó n 
de persona n i c a l i d a d de socio, l a e x h i b i c i ó n del r e -
cibo del presente mes en los dos pr imeros bai les y l a 
del de febrero en los ú l t i m o s : 
2 ? L a s personas disfrazadas cuyos trajes sean 
deshonestos ó no l l enen l a decenc ia que esta S a c i e -
dad r e c l a m a , bajo n i n g ú n concepto s e r á n ado i t i r ia s . 
3 ? T o d o s los enmascarados p a s a r á n a l s a l ó n de 
reconocimiento , situado en el entresuelo de este C e a -
tro, y se q u i t a r á n por completo el antifaz ants l a C o -
m i s i ó n n o m b r a d a a l efecto, á l a cua l p r e s e n t a r á n 
nuevamente el recibo. 
4* Q u e d a prohib ida l a entrada á las comparsas 
que no sean formadas por los asociados. 
5 ? P o r acuerdo de esta S e c c i ó n , se s u p r i m e n las 
inv i tac iones p a r a los citados bailes. 
6? P a r a el orden inter ior quedan en v igor l a i r e -
glas observadas en las fiestas anteriores coa i n c l u s i ó n 
del a r t í c u l o 40 del R e d a m e n t o G e n e r a l , y e l 13 del 
de esta S e c c i ó n , que í l i c e as í : 
L a s noches de f a u c i ó u e s t á S e c c i ó n p o d r á expu l sar 
del l o c a l , l a persona ó personas que e s t imare c o n v e -
niente , s in expl icac iones de n i n g u n a especie. 
7? P a r a suscr ib irse como socio darante el mes de 
F e b r e r o citado, se requiere el pago adelantado de 
c u a ' r o mensua l idades , e x c e p c i ó n h e c h a d o l o s rec i en 
l legados á esta I s l a . 
8 ? L a e n t r a d a s e r á por l a p u e r t a p r i n c i p a l , y l a 
s a l i d a por l a de Z a l u e t a . 
9* L a s puertas se a b r i r á n á las ocho y los bai les 
e m p e z a r á n á las 9. 
H a b a n a , 20 de E n e r o de 1 8 9 1 . — E l S c c r e i a n o , 
J b s e 21 ? V i d a l . 
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fapres He M e s í e . 
(MPASIA 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
VAPOltES-CORBEOS FRANCESES 
Bajo contrato postal coa el Oobiemo 
francés. 
Para Veracmz directo. 
SaWrft p a r a dicho puerto sobre e l d í a 5 do febre: o 
el h e m o s o y r á p i d o v a p o r f r a n c é s 
C A P I T A N S E I I V A N , 
Admito c a r g a á flete y pasajeros . 
T a r i f a s muy reduc idas oon conocimientos d i r so to i 
p a r a todas las c iudades importantes de F r a n c i a . 
L o s s e ñ o r e a e m p l a c e s y mi l i tares o b t e n d r á n g r a n -
de! yon'.íijaa en v iryar por sata l í n e a . 
B r i d a l , Moofron y C c m p . , A r o a r g u r a a i m e r o S. 
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LINM DE GRANDES VAPORES 
TRx^S A T L A N T I C O S 
D E > 
LHoBs, Baenz y 
venido. Gracias. Cuando me ataquéis 
me defenderé. Salud. 
Era decirle que se fuera. 
E l americano lo comprendió. Pero 
quería permanecer en aquel sitio. 
Consultó su reloj. 
Eran las once menos diez. 
E n este mismo momento entró Jo-
són. 
—Llaman al señor marqués—dijo. 
Josón parecía turbado. 
—¿Dónde'? 
—Con mueba urgencia—repuso—En 
las babitaciones de la señorita. 
Erancisco se adelantó hacia la puer-
ta. 
Pero retrocedió en seguida y se puso 
más pálido aún, lo cual parecía impo-
Acababa de ver en el salón a dos 
hombres, correctamente vestidos de 
negro, con la severidad que correspon-
de á los magistrados. 
Uno de ellos era el Sr. Dalton, sus-
tituto dol procurador genera!, uno de 
sus amigos de los tiempos Mices, y 
huésped del castillo de Blangy. 
Pasado el primer momento de an-
gustia, el marqués fué á su encuentro, 
esforzándose por disimular su turba-
ción. 
—¡Yos!—exclamó. 
—Si—dijo el sustituto. Pasan cosas 
terribles en esta casa.. Leed. 
Y entregó á su amigo un telegrama 
que acababa de recibir, y que le había 
dirigido el Dr. Cbambay. 
Para Santa Cruz de la Palma, S mt* 
Crio de Tenerife, Las Palmas d* 
Gran Canaria, Cádiz, Barcel) ta, 
vía Cíiibarién. 
Saldrá ol 10 do Febrero á las 2 de la saj-
elé el maguíñeo vapor de 5,500 tonelain 
CONDE WIFREDO, 
Cat i t f in D . H . A N D K A C A . 
Admite pas.-.jeros y carga para los refV 
ridoa piértoa, tambión admite carga oara 
Marsella con trasbordo an Cádiz para Vigo, 
Corana, Gijón, Santander, Bilbao, M llaga 
y Valencia. 
Tabaco solo para Canarias, Cádiz y Bar-
celona. 
Para más informes divigiree á sus con-
signatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios aámaiv) 19. 
NOTA.—Para mayor comodidad de loa 
señorej pasajeros, el vapor estará atracado 
á los muelles de San José. 
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Estaba concebido en estos téna av*»: 
"Estoy perplejo. 
"¿Debo hablar ó callarme? 
¿Sois amigo del marqués do Blangy 
y mío también? 
"Un gran crimen se ha cometí lo en 
su hotel, y el culpable no deba hAliar-
se lejos. 
"Venid al instante. 
"Ko es al magistrado á quien mi di-
rijo, es al amigo. 
"DE. CIIAMBAY." 
—¿Quiénes son esos señores?—pre-
guntó el americano á Josón Ker-
hoet. 
— E l más alto es un magistrado. 
—s Quién lo ha llamado? 
—No se deciros. Creo que el doctor. 
—¿Pues qué sucede! 
—Que se muere la señorita... ¡PtO-
bablemente habrá muerto ya! 
E l bretón estaba consternado. 
Adam Smith le tocó en el hombro. 
—Me parecéis un hombre de bien— 
le dijo. 
Josón le miraba con asombro. 
—¿Queréis á vuestra señorita?—le-
puso. 
—Ya lo creo. 




—Que no morirá. 
—¿Por qué? 
—Es un secreto que no debo de sa -
brir. 
JSn la primera edición de mañana jue-
ves, comenzaremos á insertar la intere-
tl/nte novela, de Mr. Mery 
HÉVA. 
(AVENTURAS D E L A INDIA), 
Una de las obras de los maestros de la no-
Vela francesa, que escrita hace muchos a-
SÍOS, tiene el privilegio de parecer siempre 
Wlieva y de cautivar no menos que por el 
interés de la narración, por la elegancia 
i/ tersura del estilo. 
LA LEYENDA AEABE 
Dejaron las golondrinas sus nidos 
africanos, y aparecieron en las torres 
de Granada, en el amanecer de un día 
de mayo con gran algazara y alegría. 
Todas las protuberancias y oqueda-
des que en la roca labró el tiempo fue-
ron llenas de pájaros. 
Pobláronse de ellos también los bos-
ques, las casas, las chozas, donde habi-
ta á la morisca la raza jitanesca. 
Pronto en las márgenes de los arro-
yos se vieron impresas infinidad de pa-
tas diminutas, y la arena subió por los 
aires, húmeda y amasada, para servir 
de cimiento á construcciones semejan-
tes á sueños. 
Con los pájaros vinieron las gentes 
Veraniegas. 
Eubias ladies trocaron su clima frió 
por la vega fecunda y dorada por el sol 
de las campiñas andaluzas. 
Granada estuvo inundada de extran-
jeros no bien se inició en el termómetro 
una ascensión de la columna mercurial, 
correspondiente grado á grado con el 
calórico de la atmósfera. 
Los hoteles sacaron á relucir la vaji-
lla, conservada durante la estación de 
los hielos en el invernadero de los ar-
marios acristalaios. 
Las mesas mostraron en los comedo-
res sus aperitivos fruteros,' y los balco-
nes extendieron sus puertas y persia-
nas como si á volar estuviesen llama-
dos. 
¿Conocéis el pais donde los bosques 
úe cipreses verdeguean sobre un puro 
cielo azul; donde los arrayanes prestan 
dócilmente las masas de sus hojas, pa-
ra recortar en ellos arquitectónicos ca-
prichos; donde el azahar vuela en llu-
via de perfumes por el aire; donde el 
sol brilla con rayos más intensos; don-
de los pájaros son más alegres y las 
mujeres más amantes? 
E l genio del Oriente convirtióse en 
artista viajero, y al llegar al valle de 
Sierra Nevada, sacudió los colores más 
más brillantes de su pinceles. 
L a raza más soñadora del mundo, la 
más poética, que tiene por amigos la 
garza y la palmera, tomó aquel sitio co-
mo paraíso de dios terreno y sensual, 
y le pobló de minaretes, cármenes, 
adarves, mezquitas, albaicines, ajime-
ces, azoteas y miradores. 
Cuando la estación primaveral os-
tentó bien establecido su reinado sobre 
los árboles y las plantas, es decir que 
los tallos se vistieron de hojas verdes 
y estas á su vez de abigarrados rami-
lletes de flores, la cuesta empinadísima 
aunque paradisiaca de los Gómeles, 
sintió á cada minuto del día y de la no-
che los pasos de los carruajes que con-
ducían personas á los hoteles de Siete 
Suelos y Washington, famosos entre 
los más famosos de su especie. 
Las enormes carretelas, tiradas de 
cuatro caballos ascendían lentamente 
por aquella pendiente, de tal modo que 
parecían suspendidas del cielo, carga-
das con los numerosos miembros de la 
familia de algún inglés acaudalado. 
Cuerpos sutiles de mujeres cloróticas 
lucían trajes de telas vistosas, por cu-
yo corte extraño y con tendencias á la 
comodidad, se adivinaba inmediata-
mente á qué nacionalidad pertenecían 
las dueñas de prendas tan singulares. 
Señores obesos, casi apopléticos, apa-
recían igualmente dentro del casco de 
aquellos vehículos, tan grandes como 
naves. 
Unos y otros formaban el contin-
gente inmenso de que se abastece el 
mercantilismo de esos hacendistas que 
tienen por yunque donde forjar rique-
zas el severo mostrador de la fonda. 
En el núm. 12 de los Siete Suelos se 
hospedó un matrimonio de procedencia 
británica. 
L a esposa era una mujer lindísima, 
joven, fina, de una delicadeza de cris-
tal, y de líneas de una corrección ma-
ravillosa. La musa romántica, que en 
su afán ideal divinizaba la materia, la 
hubiera tomado por una de sus princi-
pales heroínas. La dulzura se hallaba 
retratada en todos sus rasgos. Sus ojos 
eran azules, profundos, y hacían recor-
dar la violeta, el ágate, el cielo, un tro-
zo de lago ó una gota de agua dentro 
de una concha. Su boca, de labios del-
gados, ofrecía dos curvas perfectamen-
te modeladas, coloreadas de un rojo 
muy vivo, aunque fresco. Su semblan-
te, ovalado tenía un sello de magesfcad 
tal, que despertaba en el ánimo el sen-
timiento ardiente de la adoración. Su 
pelo era rubio, ligeramente ondeado, y 
anudado graciosamente en una cestilla 
de trenzas en H parte superior de la 
cabecita de virgen, dejaba caer sobre 
la frente una amplia guedeja parecida 
al ala parda de una tórtola. Frisaría 
en los diez y ocho años, edad en que la 
adolescente suelta los granos de oro de 
la mariposa de la inocencia y se con-
vierte en mujer, con sus instintos de 
goce y sus deseos, en que va mezclado 
lo angélico á lo diabólico. 
La persona del marido contrastaba 
con la de la esposa, como se destaca 
desagradablemente un moscardón so-
bre una rosa blanca. Era un hombre 
grueso, alto, de formas atléticas, cua-
drado de hombros, y con una cara re-
donda, abultada, sanguinolenta, donde 
unos ojos grises brillaban con fulgores 
de acero. 
Tenía manos y pies fuera de toda re-
gla, cuya semejanza con las paletas de 
un hélice saltaba á la vista. Corrobo-
rabo más este parecido su andar des-
garbado y suelto, el cual imprimía á 
sus extremidades un movimiento rota-
torio, como el de las aspas de un moli-
no. Llevaba, generalmente, sombrero 
ancho de fieltro, gabán largo de un ver-
de descolorido, y sobre el prominente 
abdomen, gordísima cadena de reloj. 
Carácter flemático, parecía hombre aje-
no á las sacudidas de las pasiones. L a 
doble barba que servía de pedestal á 
su rostro era como el indicio seguro de 
que los hinchados labios, que por dos 
podían tomarse, más que para expre-
sar palabras apasionadas, destinados 
estaban á deglutir los productos del 
arte cocinesco. 
¿Cómo seres tan desiguales estaban 
uuidos? L a coyunda del matrimonio 
cae muchas veces sobre cuellos en cu-
yas venas hierve latente el germen del 
despego, el cual más tarde será rebel-
de antipatía. 
Mister Gordon y gu esposa Panny 
formaban una de esas parejas de hom-
bre y de mujer cuyo lazo de unión que-
da en enigma para el profano. 
Su trato era frío, casi indiferente. 
E n ocasiones se vislumbraba en a-
quellas relaciones algo del respeto de 
la hija al padre. 
Apenas se hablaban; sus ademanes 
no eran más francos y desembarazados; 
hubiérase dicho que eran dos séres 
condenados á vivir el uno junto al otro, 
si cierta lánguida cortesanía, observa-
da puntualmente por la joven, no vi-
niera á contrariar este aserto. 
Sin embargo, tal estado de impasibi-
lidad aparente cubría un gran manan-
tial de revoltosos pensamientos, que 
no esperaban otra cosa para salir á luz 
que una ocasión y un resquicio, que al 
fin encontrarían á fuerza de correr ba-
jo tierra. 
Mares en borrasca, comarcas desier-
tas, países de límites infinitos, habían 
atravesado aquel hombre y aquella 
mujer, encadenados como contrarios 
elementos, llevando en su seno el rugi-
do del trueno y en sus alas los reflejos 
del sol. 
Gordon y su esposa gozaron de días 
pacíficos y hasta no exentos de algún 
encanto al principio de su estancia en 
Granada. 
Aquellos momentos en que la fanta-
sía soñadora dejó huellas sublimes, en 
que la gracia toca á las regiones de la 
idealidad profunda y meditativa, sus-
pendieron sus ánimos habituados á las 
sombrías arquitecturas del Norte, don-
de las sombras, y no la luz, producen 
sus principales efectos de óptica. 
Especialmente Panny sacudía su fas-
tidio conyugal leyendo crónicas ara-
bescas, cuyas páginas, llenas de des-
cripciones, de zambras y amoríos, des-
pertaban su curiosidad en términos 
muy cercanos ya á la fascinación. 
TJna noche se encontraban los dos 
esposos en su magnífica habitación, 
consagrados ardientemente á la lec-
tura. 
Gordon seguía las inextricables lí-
neas do un periódico inglés, y por los 
rasgos alterados de su rostro, ilumina-
do de pleno por la luz de la lámpara 
suspensa en una roseta del techo, adi-
vinábase el ávido interés con que eran 
las noticias del diario recogidas. 
La mujer se recostaba negligente-
mente en un diván, é igualmente sus 
ojos estaban clavados sobre las hojas 
de un libro. De pronto cerróse éste y 
se oyó un suspiro. 
—¿Qué leías?—preguntó el marido 
alzando la vista del papel. 
Panny nada contestó; y como su con-
ciencia le arguyera de algún crimen no 
confesado, después de breves momen-
tos de silencio, alargó el libro á su es-
poso, abierto aquél por el pasaje que 
sin duda hizo suspirar á la joven. 
Allí se leía: 
uLeyenda árabe.—El Sultán confiaba 
en su favorita. Aquel gran conquista-
dor de reinos, que atesoraba en sus ar-
cas más joyas que pepitas de oro en-
cierran los montes y los ríos, donde tan 
rico metal fermenta y fluye, era al lado 
de la hermosa Daraxa lo que el manso 
cordero con la oveja de blandos ve-
llones. 
"Pero un día en el lecho en que tras-
currían sus noches de delicias el Sul-
tán y la bella mora, se introdujo una 
horrible serpiente. Una mañana so en-
contró Daraza extrangulada por el 
mónstruo. Este mónstruo fué los ce-
los." 
Algunos días después de esta lectu-
ra, Panny se halló del mismo modo 
ahogada en su cama. 
Los mozos de la tonda dieron testi-
monio del cambio que habían reconoci-
do en el carácter de Gordon última-
mente. 
Aquel hombre, grueso, del color de 
la remolacha su rostro linfático y ca-
chazudo como un elefante, se puso del-
gado, flaco, pálido, nervioso, receloso 
y sagaz. 
Su joven esposa apenas salía de su 
habitación, y cuando lograban un mo-
mento de libertad, era para ser arras-
traba del brazo de su marido. 
Este expiaba todos los movimientos 
de su víctima. 
Las sombras de los árboles le extre-
mecían, juzgando que de allí habían de 
salir los amantes de su mujer. Por úl-
timo, un día su rabia llegó á su paro-
sismo, á su delirio, á su desesperación. 
¿Dónde estaba el cómplice de su mu-
jer? jQuién era? ¿Un sueño que habita-
ba las nubes? Y si era así, ¿quéreme-
dio? 
Y a conocéis cómo Gordon supo con-
cluir con un sueño que habitaba en las 
nubes. 
¿Tendrá para ciertos cerebros más 
realidad una quimera que nn hecho 
positivo? 
JOSÉ DE SILES. 
Eecibieron anoche á sus amigos los 
señores Condes de Mortera, ó mejor 
dicho, el Sr. Conde y su bella y hermo-
sa sobrina Julia, pues la distinguida y 
amable señora de Herrera se vió preci-
sada desde por la tarde á guardar ca-
ma, á consecuencia de una repentina y, 
por fortuna, ligera indisposición. Esta 
sensible causa impidió á la juventud 
realizar el propósito que tenía de bai-
lar anoche en casado los señores de 
Herrera. 
Como otras veces se organizó un con-
cierto con algunos distinguidos artistas 
y aficionados que acudieron al recibo, 
haciéndose música hasta poco después 
de las doce, hora en que comenzaron á 
retirarse las distinguidas personas que 
habían acudido á saludar á los señores 
Condes, adelantando con sentimiento 
aquella hora en atención á la dolencia 
que aquejaba á la Sra. Condesa. 
E l Sr. Arteaga, conocido y celebrado 
profesor de piano, que en más de una 
ocasión ha obtenido el aplauso piiblico 
por su brillante ejecución, interpretó 
con admirable maestría la Gran Polo 
nesa de Ohopin, entre las muestras de 
agrado y los aplausos del distinguido 
concurso allí reunido. También ejecutó 
más tarde, á ruego de algunas señori-
tas, el intermezzo de Gavalleria Busti-
cana, la ópera-éxito del joven y ya emi-
nente Mascagni. A tal compositor tal 
intérprete. 
Las distinguidas aficionadas señoras 
de Cotarra y Ferreira de Lastra can-
taron con gusto y afinación una roman-
za de Marina aquella y el vals Extasis, 
de Ardite, y la romanza de Mignon, 
la segunda, acompañadas al piano por 
el señor Alcalde y mereciendo todos 
generales celebraciones. 
Entre las muchas damas que acudie-
ron anoche al recibo de los Sres. Conde 
de la Mortera, recordamos á las seño-
ras Martínez de Calleja, de Moral, He-
res de Yalle, Du-Quesne del Yalle, Al-
varez de González Alvarez, Hamol de 
Hamel, Martí de Maza, Torriente de 
Ximeno, Perreiro de Lastra, de Cota-
rra, Yarela de la Torre y otras; á las 
señoritas: Juana del Valle, María Du 
Qaesne, Herminia Gonsé, María Am-
blard, Prancisca y Carmen Cssorio, 
Consuelo Sánchez del Mármol y Elena 
Hamel. 
E l grupo de caballeros formado por 
nuestras principales autoridades y 
hombres políticos, constituíanlo, entre 
otros, el Excmo. Sr. Gobernador Gene-
ral; el Intendente general de Hacienda, 
Sr. Moral; el Sr. Barrio, Gobernador 
de esta Eegión; los Sres. Eabell, Valle, 
Tuñón (D. Jovino), Marqués de Du 
Quesne, González Alvarez, Conde de 
Palatino, Otero, Amblard, Triay, Ge 
neral Ossorio, Eivero, Barón de Selde-
neck, Marqués de Eobrero, Plá y Pica-
bía, Estéfani, Mendo Pigaeroa, Arenal, 
Semprun, Laca, Martínez, Parrilla, Bi-
degain, Oasanova, Acó vedo (Javier), 
Ximeno, Aldama, Pontanillts Maza, 
Hamel, Pichardo, Perkins, Herrera, 
del Monte, Dr. García Kholy, Arteaga, 
Dr. Albarrán, Eeynoso, Alcalde, del 
Campo, Eiquelme, García Kholy (Ma-
rio), Comandante y oficialidad del bar-
co de guerra alemán, Eeuté de Vales, 
Zapata, Sánchez Mármol, Gonsé, Ve-
guillas, Betancourt, Goicoechea y otros 
muchos. 
Al despedirnos todos hacíamos votos 
por el rápido restablecimiento de la se-
ñora Condesa y felicitábamos á Julia 
por la distinción con que había hecho 
los honores de la casa. 
Nuestra distinguida amiga la señora 
Du Quesne del Valle no volverá á re-
cibir á sus amigos hasta pasada la cua-
resma. 
ductoras, sin miedo á las asechanzas 
de un aire colado, sin temor á conse-
cuencias ulteriores. 
¿Y el viejo? se queda en casa—por-
que á la tierra declina—y, refractario á 
la guasa,—es moneda que no pasa,—es 
moneda filipina. 
A la ilusión no da entrada,—cuando 
en el sillón se queda,—que al fin la 
calma le agrada—y no corre esa mone-
da—que es moneda agujereada. 
BONITO ALMANAQUE.—Los señores 
Lange & Leonhardt, San Ignacio 38r 
agentes de la popular Agua Apollina-
ris, nos han obsequiado con un precio-
so almanaque de pared, el cual por su 
parte superior representa un mazo de 
tabacos; trae en el centro una hermo-
sa vista y á la izquierda un grupo com-
puesto de dos señoritas ataviadas con 
elegancia. Desde luego se conoce que 
en el dibujo y estampación del cromo 
han intervenido manos hábiles. Mil 
gracias por el recuerdo. 
EN ALBISU.—Esta noche no se cabrá 
en el limpio y alegre coliseo de D. Juan 
Azcue, con motivo de estrenarse allí la 
zarzuela en dos actos E l Húsar, la que 
se ofrece con tres nuevas decoraciones 
y vistosos trajes. Como precedente, 
bueno es que conste que el libro está 
traducido del francés por Pina Domín-
guez y que la música tauibión está tras-
plantada 
También es bueno que se sepa que E l 
Húsar recien representado en Méjico y 
á que nos referimos en una gacetilla 
días pasado, sólo se compone de un 
acto. 
E l espectáculo termina con el jugue-
te Niña Pancha, interpretando el papel 
de ésta la Sra. Eosario Vidaurreta, y 
hasta mañana. 
CÍRCULO HABANERO.—A pesar de 
la noche poco á propósito para asistir á 
fiestas, esta Sociedad vió en sus salo-
nes el sábado 27 una selecta concurren-
cia y muchos alegres raascaritas. L a 
cultura y buen orden reinaron en el 
instituto; el baile duró hasta hora bien 
avanzada de la noche. E n el próximo 
Carnaval celebrará el Círculo cuatro 
bailes que prometen ser el clou de la 
temporada. Lo deducimos por el éxito 
del primero. Casi todos los caballeros 
lucían el elegante traje de etiqueta ó 
smoking. Las damas, ataviadas con buen 
gusto, y las disfrazadas con lujo no 
acostumbrado en las máscaras. L a nni-
sica estuvo buena y la Directiva muy 
atenta con todos los asistentes al baile. 
ESCUELA PREPARATORIA DE MEDI-
CINA.—La establecida en la calle de 
Cuarteles 42, comenzará sus tareas ma-
ñana, jueves. E l cuadro de profesores 
y horas de clase se indican en el local 
de la misma Escuela. 
VACUNA.—Mañana, jueves, se admi-
nistrará en la Sacristía del Monserra-
te, de 10 a 11. En la Casa de Beneficen-
cia, de 12 á 1. 
ESPEíJTÁíJÜLOS. 
TEATRO DE ALBISU. — Sociedad Ar-
tística de Zarzuela.—Función por tan-
das.—Alas 8: Acto primero de E l Hú-
sar.—A las 9: Segundo acto de la mis-
ma zarzuela.—A las 10: Niña Pancha. 
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ENLACE.—En la parroquia de la Sa-
lud contrajeron el lunes 29 del actual su 
prometida unión, la bella y distinguida 
Srita. Doña Alejandrina Pulido y Ko-
dríguez y el joven abogado Sr. D. Joa-
quín Delgado de Gramas; apadrinando 
la ceremonia las Sras. Doña Mercedes 
líodriguez de Pulido y D. Manuel J . 
Pulido, padres de la novia, y en las 
velaciones. Doña Mercedes Delgado de 
Gramas y D. Agustín Delaville, her-
manos del desposado. 
Deseamos á los nuevos esposos una 
eterna luna de miel. 
PREPARATIVOS PARA EL CARNA-
VAL.—Llega el reinado de Momo, y la 
Locura agita sus cascabeles, en señal 
de jííbilo. Las sociedades de recreo no 
se dan punto de reposo coordinando 
bailes de máscaras, y de trajes para ni-
ños. Los directores de orquestas Va-
lenzuela, Martínez y Méndez ven pró-
xima una cosecha de centenes. 
Y en tanto las damas repiten sus vi-
ritas á la hermosa tienda de ropa La 
Filosofía, con objeto de preparar sus 
dominós y trajes de sala, pues en dicho 
establecimiento se encuentra desde la 
tela más sencilla y vistosa hasta el bro-
chado de seda de calidad superior. 
La juventud se olvida de la crisis 
económica, pensando únicamente en las 
danzas y valses comprometidos y por 
comprometer; en esas noches en que 
í "se alegra la vida" entre armonías se-
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E L ARMIÑO. 
Cuentan que si el armiño 
cuando, huyendo en la caza, 
e n c u e n t r a u n l o d a z a l que e l b l a n c o a l i ñ o 
de su cuerpo amenaza, 
por no manchar con cieno su pureza 
para su curso se mantiene inerte, 
y al pié de una maleza, 
busca la muerte. 
/ Con qué sublime calma 
no disfrutara el hombre su cariño, 
si la mujer hiciese con el alma 
lo q u e h a c e c o n s u c u e r p o e l b l a n c o a r m i ñ o . ' 
Enrique Gaspar. 
Sin las mujeres los hombres hubie-
ran hablado con los diosee. 
Cicerón. 
Excelencias del tabaco. 
Y a que tanto malo se ha dicho del 
tabaco, justo será también enumerar 
sus buenas cualidades, que consisten 
principalmente en sus propiedades an-
tisépticas. 
Sepan los detractores del más general 
de todos los vicios, que el cólera, esa 
hoz con que la muerte siega vidas y 
más vidas, y que hace temblará los 
pueblos ante la mera sospecha de un 
caso sospechoso, se combate con el ta-
baco. M. Pécholier hizo notar hace I 
tiempo esta circunstancia: Tassinari 
describió en 1891, y en los Anali del 
Lstuto d' Higiens, la serie de experien- i 
cías por él realizadas, cuyos resaltados- .̂ 
confirmaban el carácter ant: colérico 
de la hierba de Nícot, y M. Wcraicke 
acaba de remachar el clavo co:; los ex-
perimentos siguientes: 
Ha fabricado unos rollos, en forma 
de cigarros, compuestos de Imjis de 
tabaco y de pequeño.-) retazos de tela 
empapada en caldo de cultura coiérica, 
observando que á las veinticu.itro ho-
ras apenas quedaban bacilus en los 
trapos y no había uno solo en las hojas 
de tabaco. 
Los bacilus inoculados en hojas de 
tabaco secas y esterilizadas, desapare-
cían en un tiempo variable entre me-
dia hora y tres horas; en hojas húme-
das, y no esterilizadas, desaparecían á 
los tres días, y en hojas húmedas, pero 
esterilizadas, á los dos ó cuatro días. 
E n una infusión de tabaco al 5 por 
100, es decir, 10 gramos de tabaco y 
200 de agua, viven los bacilas hasta 
treinta y tres días; pero en otra diso-
lución más concentrada, al 50 por 100, 
sucumben á las veinticuatro horas. 
L a acción más enérgica del tabaco 
contra los gérmenes coléricos reside ert 
el humo; los bacilus, envueltos en ha- ., 
mo de tabaco, quedan destruidos en 
cinco minutos, ya en los caldos de e n » 
tura, ya en la saliva, esterilizada ó noM 
Este iiltimo experimento viene ácon* 
firmar los resultados obtenidos por 
Tassarini, á que hemos aludido más ' 
arriba. Este sabio describe una serie de 
experiencias, en la» cuales preparó c u » 
tivos de diversas especies de luíerobios 
patogéneos, y los sometió todos á la 
acción del humo de diíVrtU^es c lase» 
de tabaco. De 23 ensayos distintos,solT 
en tres han resistido los gérmenes col 
léricos más de 30 minutos á la acctóS. 
del humo, sucumbiendo en los 20 ream 
tantos antes del citado período de tiem-M 
Aparte de estas demostraciones téc- I 
nicas existen hechos prácticos qu prue-
ban las propiedades antisépticas del 
tabaco con respecto al cólera. 
Durante la epidemia coléi k-a de lSS9r 
hizo notar Visalli la sorprendente in-
munidad de que gozaron los obreros 
de las fábricas de tabacos. En la de Gé-
nova, por ejemplo, en donde trabajap 
más de 1.200 personas, no huno un a 
atacado por la epidemia, y en lade 
roa fueron los casos tan raros, que no> 
se paralizó un momento el trabajo ni 
se estimó necesaria la adopción de me-
didas especiales. 
Los fumadores nos agradecerán e»-
tos apuntes al sentirse halagados (a 
el vicio que les domina. 
GR A N T K E N D E C A N T I N A S de A n t o n i o C a l -vet, T e n i e n t e - R e y 37, entre C o m p o s t e l a y H a -
b a n a . S e s i r v e n estas á todos pni^tos c o n m u c h a l i m -
p ieza y m e j o r c e n d i m e n t a c i ó n ; en es ta c a s a se v a r í a 
todos los d í a s y si a l m a r c h a n t e no l e gus ta a lguno de 
los platos , j a m á s se le v u e l v e n & m a n d a r . L o s p r e -
cios s i e m p r e r e d u c i d o s , arreg lados á l a s i t u a c i ó n . 
A n t o n i o C a l v e t . 1337 4(1-30 4 a - 3 0 
E n el tribunal: 
—¿Yió usted al acusado cuando dto-
•paró los dos tiros de revólver! 
—Sí, señor. 
—¿A qué distancia se hallaba usted' 
del agresor? 
—Cuando disparó el primer tiro, á 
cinco pasos. 
—¿Y ciiándo disparó el segundo? 
—A USÍ kilómetro, Beñor presidente. | 
C H A R A D A . 
Dicen que todo no es buena, 
y prima dos me figuro, 
porque dentro de una dos 
la cogieron con Arturo. 
Anoche la sorprendieron 
con otro del mismo modo, 
y yo digo: tercia cuarta 
primera segunda todo. 
Salió tres cuarta la chica 
por reunirse con Marta, 
la cual se ha echado á perder 
por leer á cuarta cuarta. 
F. Ferrari. 
I^ L V I E R N E S P O R L A N O C H K E N i - . L T R A -Liyecto de S a n R a f a e l , Q a l i a n o y S a n José, se, ha 
perdido una e h a p a de p l a t a o x i d a d a , con l a s i a í c i a -
' les D . A , ds oro e a r e l a z a d a s : se r u e g a á la. -perso-
1 n a que l a h a y a e n c o n t r a d o l a en tregue e a S a n J o s é 
a í m e r o 32, altos, doíide será grat i f icado, 
1351 i{d-3Q 2 a - 3 0 
Solución á la charada del número 
terior:—CARTAGE NA. 
